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RESUME
Dans ce travail, je donne l’ultrastructure du faisceau de
spermatozoïdes de Campodea sensillifera, espèce de grande taille qui produit le
plus gros faisceau connu dans le groupe des Diploures Campodéidés.
Le filament spiralé, sorte de petit ressort à boudin sur lequel
s’enroulent les spermatozoïdes, décrit jusqu’à 14 tours de spire et atteint une
longueur totale de 2.3 mm environ. Je compare ce faisceau à ceux de différentes
espèces.
Dans l’état actuel de nos connaissances on peut pratiquement dire que
la taille des faisceaux est proportionnelle à la taille des espèces.
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SUMMARY
This paper gives the fine structure of the bundles of spermatozoa in
Campodea sensillifera. I compare them with those of different species. C.
sensillifera is one of the biggest species of the group of Campodeidae and it also
possesses the longest spiral filament which looks like a small spiral spring. This
spiral filament describes 14 turns of spiral for about an over all lenght of 2.3 mm,
it presents a microtubular structure and a central lumen.
In the present state of our knowledge, it is possible to say that the size
of the bundles of spermatozoa is proportional to the size of the specimen.
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Chez les Campodés la fécondation est de type indirecte : elle se fait
par l’intermédiaire de spermatophores déposés sur le sol. Chacun d’eux est
constitué d’une gouttelette spermatique supportée par un pédoncule lui-même
fixé au substrat. Les premiers spermatophores ont été observés par Schaller
(1954). Depuis, je les ai étudiés chez plus d’une vingtaine d’espèces (Bareth
1968, 1974, 1978). Ils sont émis en grand nombre par les mâles durant la période
d’activité sexuelle qui s’étend de juin à septembre. La femelle prélève la
gouttelette spermatique au niveau de sa papille génitale et les faisceaux de
spermatozoïdes qu’elle contient passent dans son réceptacle séminal où ils sont
stockés jusqu’à la ponte.
GOUTTELETTE SPERMATIQUE
Elle est constituée d’une substance fluide dans laquelle baignent de
nombreux granules microscopiques ainsi qu’un ou plusieurs faisceaux de
spermatozoïdes. Les faisceaux ont des dimensions variables suivant les espèces.
De façon générale on peut dire que le nombre de faisceaux par gouttelette est
d’autant plus important que ceux-ci sont de plus petite taille ; parallèlement on
peut également remarquer que les petits faisceaux sont produits par les petites
espèces et qu’inversement les plus volumineux apparaissent chez les plus
grosses. C’est ainsi que chez Campodea (Paurocampa) ribauti Silvestri 1912
dont la taille ne dépasse pas 4 à 4.5 mm, les faisceaux atteignent 20-25 µm de
diamètre pour une épaisseur de 7 à 8 µm mais on peut en trouver 7 à 9 par
gouttelette. Chez bon nombre d’espèces de taille moyenne (5-7 mm), le diamètre
du faisceau se situe entre 40-60 µm avec une épaisseur de 10-20 µm. Campodea
sensillifera est parmi les plus grandes espèces que l’on connaisse, les adultes
atteignant jusqu’à 9 mm, sans les antennes et les cerques. C’est là que l’on
rencontre les faisceaux dont les dimensions sont les plus importantes : leur
diamètre atteint 100 µm tandis que l’épaisseur se situe entre 60 et 80 µm.
Toutefois comme nous l’avons précédemment signalé ces faisceaux sont en
nombre réduit, le plus souvent il n’y en a qu’un seul, plus rarement 2. Le
faisceau est si volumineux qu’il fait saillie hors de la gouttelette qui par suite n’a
plus une forme sphérique.
STRUCTURE DU FAISCEAU DE SPERMATOZOIDES
Chaque faisceau de spermatozoïdes peut être comparé à une
minuscule bobine de fil. Le support étant constitué par une sorte de ressort à
boudin résultant de l’enroulement en hélice d’un filament plus ou moins long, le
fil étant représenté par l’ensemble des spermatozoïdes (jusqu’à 300-400) dont les
acrosomes sont implantés tangentiellement par leur région distale dans
l’épaisseur du filament. Placé dans un liquide physiologique le faisceau ne
conserve pas sa forme ; les spermatozoïdes animés de mouvements s’écartent en
3 ou 4 écheveaux qui restent fixés sur le filament.
Filament spiralé
Le filament du faisceau a une forme, une longueur, un diamètre et un
nombre de tours de spire caractéristiques de l’espèce ; toutefois sa structure
paraît assez homogène dans le groupe. Il est constitué d’une ou deux catégories
de formations microtubulaires orientées parallèlement à l’axe du filament et
noyées dans une substance plus ou moins dense aux électrons, la partie centrale
peut être creuse, mais au départ elle est remplie d’une substance finement
granuleuse qui se résorbe au cours de la maturation. Chez Campodea sensillifera
le filament ne comporte qu’une seule catégorie de formations microtubulaires
dont le diamètre est de 190 à 200 Å. Chez C. remyi dont le filament a une section
hémisphérique, la face externe du filament qui est subplane comporte des
microtubules de même diamètre que ceux de C. sensillifera tandis que la face
interne qui est bombée comporte des microtubules de 130 à 140 Å seulement.
Dans les 2 cas il existe une lumière continue. Le filament de C. sensillifera a
également une section hémisphérique de 7 à 8 µm mais la face plane est orientée
vers l’intérieur ; c’est le plus long filament de tous ceux qui ont été observés
jusqu’ici, déroulé il atteindrait 2 à 2.3 mm ; c’est aussi celui qui décrit le plus
grand nombre de tours de spires : jusqu’à 14 tours ! ce qui est un peu supérieur à
ce que j’avais observé en 1968 chez la même espèce. A l’opposé, le plus petit
filament spiralé est celui de Litocampa (Cocytocampa) solomonis Bareth et
Condé 1972, espèce de petite taille (3,3 mm), il ne décrit pas un tour de spire
complet le faisceau n’ayant qu’une dizaine de µm de diamètre et une épaisseur
d’1 à 2 µm. Lorsqu’ils sont hors des testicules où ils étaient tassés il est possible
que les faisceaux augmentent légèrement de volume. On peut encore noter que le
filament est plus effilé à une extrémité qu’à l’autre.
Fig. 2. Campodea sensillifera. – A. Coupe transversale du filament spiralé
montrant les acrosomes, les microtubules, la lumière. – B. Moitié gauche d’un
faisceau de spermatozoïdes. – C. 3 spires du filament spiralé en coupe
transversale.
a = acrosome ; ax = axonème ; f = filament spiralé ; l = lumière ; m =
microtubules ; n = noyau. La barre d’échelle représente 0,5 µm pour A et 5µm
pour B et C.
Spermatozoïdes
Chez C. sensillifera ils atteignent 1 mm de long environ. L’acrosome
est implanté tangentiellement sur le tiers antérieur de sa longueur dans
l’épaisseur du filament ; à sa suite il n’existe pas de véritable pièce intermédiaire
mais une région postacrosomienne occupée presque jusqu’à l’extrémité
postérieure par l’axonème de type 9 + 9 + 2 (Baccetti et Dallai 1973) et par les 2
dérivés mitochondriaux. Dans la moitié postérieure, le noyau allongé, apparaît
parallèlement aux organites précédents. Dans la partie terminale ne subsistent
plus que des empilements de structures lamellaires (Bareth 1974).
Sur coupes, j’ai retrouvé le faisceau de spermatozoïdes localisé dans
le réceptacle séminal de la femelle (Bareth 1973) ; apparemment il n’avait pas
subi de modifications. Nous ne connaissons pas les modalités de la fécondation
des ovules, elle a vraisemblablement lieu lors du passage de ceux-ci devant le
réceptacle femelle ou immédiatement après la ponte car la coque qui entoure
chaque œuf n’apparaît que dans les minutes qui suivent leur sortie, par
condensation de sécrétions émises par les glandes annexes de l’appareil génital
(Bareth 1996). Etant donné la longueur des spermatozoïdes dont l’enroulement
est très serré et surtout leur fixation au niveau de l’acrosome, il est assez difficile
d’imaginer leur libération complète pour la fécondation. Cet aspect des choses
n’a pu recevoir jusqu’ici d’explication satisfaisante.
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LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Campodea sensillifera. – A. Spermatophore, avec pédoncule et
gouttelette spermatique ne contenant qu’un unique faisceau. – B. Faisceau de
spermatozoïdes. – C. Coupe transversale du filament spiralé.
f = filament spiralé ; f.s = faisceau de spermatozoïdes ; g = gouttelette
spermatique ; gr = granules ; n = noyau des spermatozoïdes ; p = pédoncule ;
s = substrat. La barre d’échelle représente 50 µm environ.
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faisceau de spermatozoïdes. – C. 3 spires du filament spiralé en coupe
transversale.
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